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る。 3 つの異なる視点で共通に観測される 5 つ以上特徴からそれぞ、れの視点間の運動パラメータを求める。す
なわち、運動パラメータから予測される方位角と観測により得られる方位角の差を評価関数とし、これ最小に
するパラメータを非線形解法によって求めている。コンビュータグラフィクスによるシミュレーションと、全
方位を観測できる全方位カメラを搭載した移動ロボットを用いた実験により、運動ノξラメータの高精度な推定
に有効であることを示している。
以上のように、本論文は、画像符号化に有用な手段を提供する、動画像の記述、 3 次元物体画像の表現、画像のエ
ピポーラ幾何推定、および画像からの運動ノミラメータ推定に対して新しい手法を提案するものである。よって本論文
は博士論文として価値あるものと認める。
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